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 و  SHCN  اردبيل ومقايسه آن با استاندارد  ساله7  - 91بررسي قد و وزن دانش آموزان پسر  
  مطالعات مشابه در ايران
   ٢ علي نعمتيو ١باقي زاده عباس نقي
  
  چكيده
  بر )IMB(  اندازه گيري وزن و قد و تعيين توده بدن ،هاي بين المللي براي ارزيابي رشد و سلامت جسمي يكي از مهمترين شاخص
 دانش آموز پسر 2824مقطعي بر روي –اي توصيفي   مطالعه4831هاي فوق در سال  يين شاخص تعبراي ،بر اين اساس.اساس سن مي باشد 
، 57، 05، 52، 01، 5هاي   انجام و ميانگين و انحراف استاندارد و صدك،اي انتخاب شده بودند گيري چند مرحله  سال كه به روش نمونه7-91
دهد كه ميانگين قد و وزن پـسران شـهري بـه صـورت  ي نتايج نشان م .شد  قد و وزن و شاخص توده بدن به تفكيك سن محاسبه 59 و 09
ميانگين قد پسران اردبيلي در تمامي سنين مورد مطالعه از هم سالان كرماني (. ≤p 0/50)معني دار از همسالان روستايي خود بيشتر است 
 سـاله اردبيـل 7-91ي قـد و وزن و تـوده بـدن پـسران هـا هم چنين ميانگين و تمامي صـدك . باشدكمتر و از همسالان قائناتي بيشتر مي 
 از مناطق مختلـف، اسـتانهاي ها در مجموع به نظر ميرسد با انتخاب دقيق نمونه.  قرار دارند SHCNزيرصدكهاي مشابه خود در استاندارد 
  .ا هر منطقه و كشور را تعيين نمودكشور و يا سطح كشور نسبت به تدوين يك معيار مشخصي براي قد و وزن اقدام  و الگوي رشد متناسب ب
  
   بدن  شاخص توده، پسران اردبيلي، قد، وزن،الگوي رشد :هاي كليدي واژه
  
 
  مقدمه
 
ارزيابي ميـزان رشـد در كودكـان و نوجوانـان حـائز 
هـاي يكـي از مهمتـرين شـاخص (  3)باشـد اهميت مـي 
الملل ــي ب ــراي ارزي ــابي رش ــد و ســلامت جــسمي  ب ــين
  و )IMB( و قـد و تعيـين تـوده بـدن گيري وزن  اندازه
 تاريخچـه .هاي اسـتاندارد اسـت ها با منحني مقايسه آن 
 بر 7781هاي رشدي به سال ها و منحني تعيين شاخص 
 و همكاران در شهر بوستون آمريكـا، 3گردد كه بودتچ  مي
رشدي خـاص كودكـان آن شـهر را تعريـف هاي  منحني
ر آمريكـا و  آن  مطالعات متعـددي د پس از  (21)نمودند
ديگر كشورها براي بدست آوردن مقـادير مرجـع انجـام 
 سازمان بهداشت جهاني اسـتفاده از 3991در سال . شد
را كه از سرشماري انجام شده SHCN 4 مقادير گزارش
به عنـوان مرجـع  ،بر كودكان آمريكايي بدست آمده بود 
هـاي رشـدي بـراي اسـتفاده در تمـام مناسب شـاخص 
  ۵۸/۰۱/۵۲: دريافت
 ۸۸/۳/۹: پذيرش
  ي دكتري تربيت بدني  و علوم ورزشي دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و دانشجو.1
ri.ca.smura@ edazihgan.a :liam-E
  مربي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. 2
  scitsitatS htlaeH rof retneC lanoitaN .4    hctedwoB  .3
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 قد و وزن در جامعه تحـت رشد( 9)كردكشورها توصيه 
گيرنـد كـه خـاص آن جامعـه  املي قـرار مـيتـأثير عـو
توان توارث، نژاد، نحـوه باشند از جمله اين عوامل مي  مي
مطالعـات ( 1)و شرايط اقتصادي و فرهنگـي را نـام بـرد 
 انرژي باعث -حاكي از آن است كه عدم كفايت پروتئين 
ن شـده و واناكندي يا توقف رشد در بين كودكان و نوج 
 (11و91. )كنـد تواند ايجـاد اشكال مختلف كمبود را مي 
دهد كـه نوجـواني يـك همچنين تحقيق ديگر نشان مي 
اي است كه خطر بروز سـوء تغذيـه در آن افـزايش  دوره
يافته و با توجه به جهـش رشـد در ايـن دوران و وجـود 
( 61)پـذيري  بيـشتر اسـت  عفونتهـا، احتمـال آسـيب
شـده در برخـي منـاطق ايـران ماننـد مطالعـات انجـام 
 7 -11كـود كـان و ( 5) شـهر بيرجنـد 6 -21كودكان 
شيوع بـالايي از سـوء تغذيـه را ( 2)ساله روستايي تبريز 
ايـن مطالعـه بـا هـدف تعيـين ميـزان . دهـد نشان مـي 
هاي تن سنجي كودكان و نوجوانان شهر اردبيـل  شاخص
  .دش انجام 4831در سال 
  
  ها  مواد و روش
 مقطعـي در سـال - پژوهش بـه روش توصـيفي اين
. هـاي اردبيـل انجـام شـد  در مدارس و دبيرستان 4831
در . اي صـورت گرفـت گيري بـروش چنـد مرحلـه  نمونه
اي جامعـه آمـاري بـه شـش مرحله اول به روش طبقـه 
هـاي ها، مدارس راهنمايي و دبيرسـتان  دبستان)قسمت 
بعـدي  در مرحله .دشتقسيم ( پسرانه شهري و روستايي 
اي تعدادي از واحدهاي آموزشي انتخـاب به روش خوشه 
ه ــا، تع ــداد و بع ــد از م ــشخص ش ــدن تع ــداد خوش ــه 
بـه روش ( خوشـه )آمـوزان از هـر واحـد آموزشـي  دانش
حجـم نمونـه در هـر . گيري تصادفي انتخاب شدند  نمونه
يك از مقاطع سني با استفاده از پارامترهـاي موجـود در 
 مقـادير ميـانگين و  محاسـبه شـد و از  SHCNگزارش
 در هر گروه سني، SHCNانحراف استاندارد در گزارش 
 پسرسالم 4522.  دشبراي محاسبه حجم نمونه استفاده 
 سال نمونـه 91 تا 7 پسرسالم روستائي 8202شهري و 
توسـط دانـشجويان  .دهنـد اين مطالعـه را تـشكيل مـي 
آموزش ديده قد و وزن افراد مورد مطالعه در گروههـاي 
 ،گيري شدند و پس از ثبت قد و وزن مختلف اندازه سني 
وزن دانـش . دش محاسبه 1)IMB(نمايه توده بدن آنها 
 2آموزان  بدون كفش و با لباس سبك  بـا تـرازوي سـكا 
شد گيري مي  اندازه كيلوگرم 0/52ساخت آلمان با دقت 
 و دقت آن در مراحل معين بـا وزنـه اسـتاندارد بررسـي 
ر نواري كه روي ديوار نصب شـده د و قد آنها با مت ش مي
كفـش بـدين ترتيـب كـه . شـد گيـري مـي بـود انـدازه
شـد و پاهـا بـه هـم چـسبيده و ها درآورده مي  آزمودني
 و پس سر بـا ديـوار  در تمـاس هاها، باسن و شانه  پاشنه
 .گرفـت بوده و خط فرانكفورت با زمين موازي قـرار مـي 
ريخ تكميـل ، وزن، تاريخ تولـد، تـا اطلاعات مربوط به قد 
آموزان بـا پرسشنامه در فرم مخصوص ثبت و سن دانش 
تفاضل تاريخ تولد از تاريخ تكميـل پرسـشنامه محاسـبه 
شاخص تـوده بـدن بـا اسـتفاده از تقـسيم وزن بـر . دش
.  حسب كيلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر بدست آمـد 
 و بكـارگيري  31sspsبـا اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري 
 مـستقل وآزمـون T آزمـون ،توصـيفيي آمـار هـا روش
ي اخذ شده مورد ها  داده ،ضريب همبستگي و رگرسيون 
  . تجزيه و تحليل قرار گرفتند
  
  نتايج
 سـاله 7-91 دانش آموز پـسر 2824در اين مطالعه 
در جـدول . روستايي و شهري مورد بررسي قرار گرفتنـد 
 aceS .2    xednI ssaM ydoB .1
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 IMB  ميانگين و انحـراف معيـار قـد و وزن و 1شماره 
 ساله اردبيل بـر حـسب سـن ارائـه 7-91ان دانش آموز 
  .شده است
  
   ساله اردبيل7-91 دانش آموزان پسر IMB  ميانگين و انحراف معيار قد و وزن و -1جدول شماره 
  تعداد  سن  IMB  (سانتي متر)قد  (كيلوگرم)وزن 
  DS  ميانگين DS  ميانگين DS ميانگين
  2/ 32  51/ 49  7/ 79  911/ 27  4/ 44  22/ 49  403  7
  2/ 26  61/ 23  8/ 77  521/ 10  6/ 41  52/ 93  473  8
  2/ 18  61/ 83  9/ 72  921/ 14  6/ 13  72/ 55  293  9
  2/ 73  61/ 35  8/ 44  231/ 18  5/ 09  92/ 13  673  01
  2/ 37  71/ 60  8/ 71  831/ 26  7  23/ 29  843  11
  3/ 93  71/ 66  9/ 27  141/ 37  8/ 48  53/ 17  063  21
  3/ 44  81/ 98  21/ 97  841/ 04  01/ 27  14/ 79  492  31
  3/ 04  91/ 33  9/ 78  351/ 28  01/ 37  64/ 90  023  41
  3  02/ 80  9/ 86  061/ 66  9/ 51  15/ 19  443  51
  3/ 33  02/ 36  9/ 06  461/ 63  01/ 69  55/ 39  672  61
  3/ 12  12/ 16  01/ 85  661/ 38  01/ 03  06/ 41  023  71
  3/ 02  12/ 96  9/ 08  861/ 73  9/ 34  16/ 34  092  81
  4/ 82  22/ 70  11/ 16  961/ 37  9/ 98  36/ 52  482  91
  (.50.0≤p)ميانگين قد و وزن پسران شهري به صورت معني دار از همسالان روستايي خود بيشتر است 
ميانگين وزن پسران شهر 
ميانگين وزن پسران روستا 
ميانگين قد پسران شهري 
ميانگين قد پسران 
روستايي
02
04
06
08
001
021
041
061
081
91 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7
  سن )سال (
  ساله شهري وروستايي شهرستان اردبيل91 تا 7 مقايسه ميانگين قد ووزن پسران -1نمودار 
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ه ضريب همبستگي بين قـد و دهد ك  مينتايج نشان 
 سال بـراي وزن و 7 -01 وزن و سن در گروه سني ،سن
 11 -91 و براي گروه سـني 0/84 و 0/73قد به ترتيب 
 كه بيـانگر ايـن اسـت كـه .باشد مي 0/27 و 0/37سال 
 افـزايش ،همبستگي سن و قـد و وزن بـا افـزايش سـن 
 اين ارتبـاط از نظـر آمـاري نيـز معنـي دار بـود .  يابد مي
با توجه به موارد فـوق و يكنواخـت نبـودن . ≤p(0/10)
 وبمنظور دقـت بيـشتر، جمعيـت مـورد ،رشد قد و وزن 
 سـال 11 -91 سـال و 7 -01بررسي به دو گروه سـني 
ي رگرسيون ها فرمول 2 در جدول شماره .تقسيم گرديد 
-01خطي تخمين وزن و قد بر اساس سن در پسرهاي 
  . شده است سال اردبيل ارائه11-91 سال و 7
  ي رگرسيون خطي تخمين وزن و قد پسران دانش آموز اردبيل بر اساس سن ها  فرمول-2جدول 
  فرمول   گروه سني
   سال7-01
  (كيلوگرم)وزن= 0/671× ( ماه)سن + 8/23
  (سانتي متر)قد= 0/163× ( ماه)سن+ 98/9
   سال11-91
  (كيلوگرم)وزن= 0/343× ( ماه)  سن-11/18
  (سانتي متر)قد= 0 /453 ×( ماه)سن+ 39/02
 
  . ساله  اردبيل ارائه شده است7-91 پسران   IMB به ترتيب صدكهاي قد و وزن و 5 و 4 و 3در جداول شماره 
 
  ساله  اردبيل7-91هاي قد پسران   صدك. 3جدول 
  )mc(ي قد ها صدك
  p59  p09  p57  p05 p52  p01  p5  (سال)سن
  431  031/5  421/9  911  511  011  701  7
  931/2  531  921  421  021  711  311/1  8
  241  931  431/2  031  521  021  711  9
  741/7  341  831  231/7  821  321  021  01
  151  841/1  341  931  431  821  521/5  11
  651  351  741  241  631  231  921/1  21
  071  561  651  741  141  531  921/3  31
  071/3  661  161  451  741  141/2  831/1  41
  571  371  861  161/4  451  941/5  341/1  51
  871  571  171  561/2  951  251  741  61
  381  971  471  861  061  551  941  71
  181  081  571  071  361/1  651/3  941/6  81
  581  281  671  071  561  851/1  251/2  91
  ساله  اردبيل7-91هاي وزن پسران   صدك. 4جدول 
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  gk( )ي وزنها صدك
  p59  p09  p57  p05 p52  p01  p5  (سال)سن
  03/5  82/8  52  22  02  81  71/6  7
  63/3  13  72  42  22  02  81/9  8
  14  53  03  62/3  42  12/5  02  9
  04  73  23  82  52/3  32/1  12  01
  34/8  24  53/4  13/5  82/1  62  52  11
  45/9  84/3  04  33/9  03/5  82  52/1  21
  16  95  94/4  04  43  03/8  82  31
  66/9  95  25  54  83  33/1  23/1  41
  86  56  85  25  54  04  73  51
  87  86  16  55/2  94/9  34/2  83  61
  87/5  37  56  06  35  84/1  54  71
  97/5  07/5  66/3  16/1  55/7  05/3  84  81
  97/2  67  96  36  75  15  84/5  91
 
   ساله  اردبيل7-91 پسران  IMBي ها  صدك.5جدول 
 IMB)2m/gk(ي ها صدك
  p59  p09  p57  p05 p52  p01  p5  (سال)سن
  91/8  81/7  61/9  51/5  41/5  31/6  31/2  7
  02/5  81/9  61/9  51/7  41/5  31/9  31/3  8
  22/1  91/8  71/2  51/7  41/6  31/6  31/1  9
  02/9  91/2  71/6  61/3  51/1  41  31/3  01
  12/9  02/6  81/4  61/5  51/3  41/3  31/7  11
  42/4  12/1  91/1  71/1  51/7  41/6  31/8  21
  42/5  32  12/1  81/2  61/2  51/1  41/5  31
  52/4  32/7  12/8  81/9  61/8  51/7  51/1  41
  52/2  42/2  22  91/7  81  61/4  51/8  51
  72/8  52/4  22/3  02/1  81/7  71  51/5  61
  72/4  52/4  32/3  12/5  91/4  71/8  71/1  71
  9,72  42/6  32/1  12/3  91/7  81/4  71/4  81
  62/2  52/1  32/5  22  02/1  81/4  71/4  91
 
 سـاله در 7 -91ران بيشترين ميزان رشـد وزن پـس 
باشـد مـي  كيلـوگرم در سـال 6/62 و به مقـدار 31سن 
 7 -01ميانه وزن  دانـش آمـوز پـسر (. 6نمودار شماره )
از همسالان  كمتراز همسالان بابلي و بيشتر ،ساله اردبيل 
(2 ش ــمارهنم ــودار. )بودن ــد( 4)و قائن ــاتي( 3)تهران ــي
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  SHCNردبيل با ميانه قد شهرستانهاي بابل، تهران، قائنات و  سال ا7 -01 مقايسه ميانه وزن پسران -2نمودار 
از  ( 7 -01)ميانگين وزن پسران اردبيلي در سـنين 
 به بعد از آنهـا 11و از سن ( 1)بيشترهم سالان كرماني 
همچنـين ميانـه وزن دانـش آمـوزان . باشـد مـيكمتـر 
  SHCNپ ــسراردبيلي در تم ــامي س ــنين از اس ــتاندارد 
 وزن 09بطوريكه تقريباً  منحني صدك .  كمتر بود (51)
 وزن 05دانش آموزان اردبيلي منطبق  بر منحني صدك 
 ميانـه وزن دانـش .(3نمودار شـماره )باشد مي SHCN
 ،21/4 ،01/6 ساله اردبيلي بـه ترتيـب 91 تا 11آموزان 
 كيلــــــوگرم از 01/8 ،9/5، 21/9، 41/2، 21 ،61 ،31
ميانـه وزن   .باشـد مـي همسالان امريكايي خـود كمتـر 
 در تمـامي سـنين از همـسالان 11 -91دانـش آمـوزان
  .باشد ميقائناتي بيشتر 
   
libadrA 01p
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 سـاله در 7 -91بيشترين ميزان افزايش قد پـسران 
 آن در سن  سالگي بوده و حداكثر 51 تا 31فاصله سني 
.  باشـد مـي  سـانتي متـر در سـال 6/48 و به مقـدار 51
ميـانگين قـد پـسران اردبيلـي در تمـامي سـنين مـورد 
مطالعه از هم سالان كرماني كمتر و از همسالان قائناتي 
 سـاله 7 -01باشد ميانه قد دانـش آمـوز پـسر  ميبيشتر 
 9 و 8 و 7 كمتراز همـسالان بـابلي و در سـنين ،اردبيل
 سـالگي كمتـراز همـسالان 01ر با تهـران و در سال براب 
 سـاله 91 تا 7  ميانه قد دانش آموزان پسر .تهراني است 
 ،11/9 ،9/8 ،8/4 ،7/5 ،8/5 ،7/6اردبيل ــي ب ــه ترتي ــب  
 متر  سانتي ،5/9،  6/1 ،7/3 ،01/4 ،21/8 ،51/1، 31/5
نمودار شـماره  .باشد مياز همسالان امريكايي خود كمتر 
 پنجاهم و نودم قـد ،كه صدكهاي  دهم دهد  مي نشان 4
ي تحقيق از صدكهاي مـشابه قـد در اسـتاندارد ها نمونه
امـا ميـزان اخـتلاف بـين .باشـد مـي  پائين تـر SHCN
ي تحقيق بـا صـدكهاي اسـتاندارد هاصدكهاي قد نمونه 
.باشـ ــد مــي متفـ ـاوت ،امريكـ ـا در سـ ـنين مختلـــف 
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   ميانگين  افزايش سالانه قد و وزن  با توجه به سن -6نمودار 
  
  گيري  بحث و نتيجه
بـدن در مطالعه حاضـر قـد و وزن و شـاخص تـوده 
 سـاله اردبيـل 7-91 نفر از  دانش آمـوزان 2824تعداد 
ي برخي از مطالعات داخـل كـشور و هابررسي و با يافته 
نتايج نشان داد كـه . دش مقايسه  SHCNنيز استاندارد
ميانگين قد و وزن پسران شهري به صورت معنـي دار از 
 ميانـه وزن  دانـش .همسالان روستايي خود بيشتر بـود 
كمتراز همـسالان بـابلي ، سـاله اردبيـل 7 -01آموز پسر 
و بيـشتر (   سال كه ميانه وزن مساوي است 7بجز سن )
هاي وزن دانش  صدك. از همسالان تهراني و قائناتي بود 
س ــنين از اس ــتاندارد  ميآم ــوزان پ ــسراردبيلي در تم ــا 
 09بطوريكه تقريباً  منحني صـدك .  كمتر بود SHCN
 05منحني صدك وزن دانش آموزان اردبيلي منطبق  بر 
 تـا 11باشد ميانه وزن دانـش آمـوزان  مي SHCNوزن 
، 21 ،61 ،31 ،21/4 ،01/6 ساله اردبيلي به ترتيـب 91
 كيلوگرم از همسالان امريكايي 01/8 ،9/5، 21/9، 41/2
 در 11 -91  ميانه وزن دانش آموزان .باشد ميخود كمتر 
. باشـد مـيسـنين از همـسالان قائنـاتي بيـشتر  ميتمـا
سنين مورد مطالعه  ميين قد پسران اردبيلي در تما ميانگ
از هم سالان كرماني كمتر و از همسالان قائناتي بيـشتر 
هاي قـد دانـش آمـوزان پـسراردبيلي در  صدك. باشد مي
ميانه قد .   كمتر بود SHCNسنين از استاندارد مي تما
 ،7/6 ساله اردبيلي به ترتيب  91 تا 7دانش آموزان پسر 
 ،01/4 ،21/8 ،51/1 ،31/5 ،11/9 ،9/8 ،8/4 ،7/5 ،8/5
  سانتي متراز همسالان امريكـايي خـود ،5/9،  6/1 ،7/3
  .باشد ميكمتر 
كودكان آسـيايي كوتـاه تـر و كـم وزن تـر از ديگـر 
( 7)باشـ ــند  مـ ــيهمـ ــسالان سـ ــفيد پوسـ ــت خـ ــود 
ن ــشان داد ك ــه ( 31) و همك ــاران 1وس ــپيها مطالع ــات
 هر دوجـنس زيـر ميانگين قدي كودكان بنگال غربي در 
 و 2س ــينگ.  ق ــرار دارد SHCN نم ــودار01ص ــدك 
 سـاله ايالـت 6-21بـا مطالعـه كودكـان( 71)همكـاران 
پنجاب هند نشان دادند كه قد و وزن آنهـا از همـسالان 
 در (02) و همكـاران 3 مطالعه زاو .باشد ميانگليسي كمتر 
چين نشان داد كه بر اساس ميزان نمايـه تـوده بـدن در 
.  درصـد بـود 22/9ساله چاقي بـه ميـزان  9-61پسران 
بر تأثير نژاد بـه عنـوان ( 41) و همكاران 4مطالعات كلي 
عامل موثر بـر قـد كودكـان اشـاره دارد بـه نحـوي كـه 
 uahZ .3    hgniS .2    eipsuoH .1
 ylleK .4
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 كـارائيبي بـه نـسبت كودكـان -كودكان نژاد افريقـايي 
البتـه يكـسري .   كوتاهتر بوده اند ،آسيايي هم سن خود 
 نـژاد را در تعيـين مطا لعاتي نيز وجـود دارد كـه نقـش 
درمطالعـات (. 8)برنـد  ميي رشدي زير سئوال ها شاخص
قـ ــد و وزن كودكـ ــان (  01) و همكـ ــاران 1درومـ ــرس
 بيـشتر از ، اقتـصادي بـالا -اندونزيايي با سطح اجتماعي 
 و همكـاران 2ييپ. مقادير كودكان آمريكايي گزارش شد 
شيوع كوتاهي قد وكـاهش سـرعت افـزايش قـد و ( 81)
كودكـان آمريكـايي بـا سـطح درآمـد پـايين وزن را در 
 و( 1)  مطا لعه احمدي و همكاران .دهد ميخانواده نشان 
 نشان داد كه به ترتيـب  ،در ايران ( 4)همكارانشاهين و 
قد و وزن نوجوانان پـسر شـهر كرمـان و قائنـات  بطـور 
 مطالعـه .معني داري كمتر از هم نوعـان امريكـائي بـود 
 سـاله 11-71 آمـوزان درخشان روي قـد و وزن دانـش 
شهر همدان نشان داد كـه قـد و وزن ايـن گـروه سـني 
 .باشـد مـي نسبت به نوجوانـان امريكـاي شـمالي كمتـر 
روي قـد و وزن (  6)مطالعـه موسـوي جـم و همكـاران
 ساله منـاطق شـهري اسـتان كردسـتان 7-51كودكان 
هاي بدست آمـده  ميانگين و صدك ،نشان داد كه  ميانه 
( 5) طاهري و همكاران . بود )SHCN(ديرپائين تر از مقا 
 بيرجنـدي كـم وزنـي و 6-21نشان دادند كه در پسران 
  .لاغري وجود دارد
هاي مطالعه حاضر بـا در توجيه تفاوت مقادير صدك 
 ،رسـد مـي  مهمترين مسأله اي كه به نظر ،مقادير مرجع 
همچنين از آنجائيكه در مطالعـه . ي نژادي است ها تفاوت
 وزن پسران شهري به صورت معني حاضر ميانگين قد و 
تـوان مـي  ،باشد ميدار از همسالان روستايي خود بيشتر 
به وضعيت اقتصادي به عنوان فـاكتور مـوثر بـر تعيـين 
وضعيت رشدي كودكان  اشاره نمـوده و ضـرورت توجـه 
ب ــه اث ــرات ســوءتغذيه و بيماريه ــاي عف ــوني و غي ــره را 
توانـد مـي اصولاٌ رشد جسماني كودكـان ن . يادآوري نمود 
 نژادي و فرهنگـي ، اجتماعي ،مستقل از عوامل اقتصادي 
با توجه به نزديك بودن نـژاد كودكـان در . خانواده باشد 
تـوان احتمـالا متفـاوت بـودن  مي ،مناطق مختلف كشور 
ي تغذيه اي را  دليل هاوضعيت اقتصادي و آداب و شيوه 
اختلاف بين قد و وزن دانـش آمـوزان منـاطق مختلـف 
توان چنـين  ميبا توجه به نتايج پژوهش .   برد كشور نام 
بـه عنـوان  مرجـع SHCN استنباط كرد كه استاندارد
ي رشـدي بـراي اسـتفاده در تمـام هـا مناسب شـاخص 
كشورها كاربرد نداشته و لـذا بايـستي از اسـتانداردهاي 
  .براي هر كشور استفاده گرددمي منطقه اي  و بو
   
  :منابع
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A Survey of Height and Weight of Ardebilan boys aged 7-19 years 
and comparison of them  with NCHS reference population  and 
other Studies in Iran 
 
Abbas Naghizade & Ali Nemati 
Dr. Broumand Salahi 
 
 
 
Abstract 
 
Measurement of body Weight and height and determining of body mass index(BMI) 
according to age is one of the most international important indicators for evaluation of growth 
and physical health. In 2005, To assess the status of growth pattern of 7-19 year boys in 
Ardebil, with a descriptive cross-sectional study, 4282 healthy boys were selected by the multi 
stage sampling method and their age, body weight, height and body mass index were recorded, 
then 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95 percentile, mean and standard deviation in different age were 
analyzed. The results showed that the mean of Height, weight in urban boys is significantly 
higher than their peers in rural region. (p<0.05). Mean of height in Ardebilian boys  is less than 
their peers in Kerman but more than their peers in Gaennat. Mean and all of  the height ,weight 
and body mass index percentiles in Ardebilian boys aged 7-19 years were less than their 
American peers according to National Center for Health Statistics data(NCHS). In the end , an 
appropriate growth pattern which is suitable for the region should be adopted. 
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